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和　書， 洋　書 合　計 和　書． 洋　書 合　計







和　　書 洋　　書 洋書遡及 合　　計 和　　書 洋　　書 合　　計
329，395374，499293，617997，51！1，313，4871，166，05！2，479，538
4．オンライン目録検索
　（1）利用者用端末からの検索
　附属図書館では利用者用端末を平成2年1月よ
り6台に増設した。設置場所も、利用の便を考慮
してメインカウター前、インフォメーションカウ
ンター横の2カ所とした。利用者は、この6台の
端末を使って近畿北部地区目録データベースを検
索できる。検索方法については端末備え付けのマ
ニュアルを参照されたい。
　（2）研究室等の端末からの検索
近畿北部地区目録データベースを各研究室から検
索するには、京都大学統合情報通信システム（K
　　　　ホヨU　I　N　S）を経由することになるが、現在、一一部
プログラムを修正中であり、近く公開へ向けて準
備を進めている。
　学術情報センター情報検索サービス（N　A　C　S
　　　　　ホゆI　S－l　R）は、研究者の学術研究、図書館にお
ける参考調査活動の支援を目的としているが、提
供されているデータベースの一つに「目録所在情
報データベース」（図書・雑誌）がある。データ
の内容は、NAC　S　I　S－CATとほぼ同じであ
る。このデータベースは利用者の申請により有料
で利用できる。（1セッション30円）詳細は、「静
脩」Vol，24，No．1～3（1987．10，1988．1）「情
報検索サービスの手引」（学術情報センター、昭
和62年4月）を参照されたい。
　（3）目録用端末からの検索（各図書館・室に配置）
　目録用端末からは、近畿北部地区目録データベ
ース、N　A　C　S　I　S－C　A　Tの検索が可能である。
附属図書館では、参考調査、相互利用等のための
検索にも利用している。
おわりに
　附属図書館が入力を開始した当初は、N　Cのシ
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